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ISPRIKA  
PROF. DR. SC. MILI ILIĆU
 U publikaciji Metodički obzori, vol. 1(2006)1, objavljen je članak Nastava različi-
tih razina zahtjevnosti (str. 26-36), koji je nastao po ideji i na podlozi jednog seminarskog 
rada. Budući da je seminarski rad bi vrlo kvalitetno urađen, predloženo je studentici 
da se isti doradi i zatim dostavi na objavljivanje, s čime se studentica složila. Na semi-
narskom radu sam (ja, Vladimir Kadum), koliko se sjećam, izvršio neznatne preinake 
u tekstu, prekontrolirao statističke izračune i ispravio uočene (po)greške, te sam u tekst 
seminarskog rada, koliko se sjećam, umetnuo jednu ili dvije tablice te jedan ili dva grafič-
ka prikaza. Kada je to bilo gotovo, rad je dan studentici da ga pogleda / pročita, koja se 
složila s učinjenim zahvatima i dala suglasnost da se rad objavi, ali je zahtijevala da ne 
bude navedena kao jedan od autora. Kad ni nakon opetovanog traženja nije pristala da 
se njeno ime navede kao autora, složila se da se umjesto nje i na njeno mjesto navede 
ime kolegica Sandre Kadum-Bošnjak, koja je, u stvari, čitala rad i dala nekoliko sugestija 
koje su ugrađene u tekst rada. (Sada, iz ovih pozicija, vidimo da je već ta činjenica – ne 
pristajanje navođenje njena imena kao autora rada – trebalo u nama izazvati sumnju, ali 
eto – nije: bili sam nesmotreni.)
 Krajem mjeseca siječnja, početkom veljače godine 2014. prof. dr. Mile Ilić uputio 
je Uredništvu Metodičkih obzora podnesak / prigovor glede rada Nastava različitih razi-
na zahtjevnosti, u kojem ukazuje na identičnost navedenog rada s njegovim prije objavl-
jenim radovima. Pritom navodi i dostavlja presliku svojih radova čime potkrepljuje svoj 
podnesak / prigovor. Nažalost, moramo reći da o navedenoj literaturu, u trenutku rada 
na članku Nastava različitih razina zahtjevnosti, nismo imali nikakvih saznanja (niti nam 
je poznato kako je studentica došla do njih), čime, naravno, ni u kojem slučaju ne želimo 
umanjiti našu nesmotrenost kao ni odgovornost.
 Uspoređujući tekstove uočili smo veliku sličnost, u nekim dijelovima gotovo 
potpunu identičnost, pa je upućivanje podneska / prigovora prof. dr. Mile Ilića sasvim 
opravdano!
 Stoga se prof. dr. Mili Iliću iskreno ispričavamo i molimo da uvaži našu ispriku.
– o 0 o –
(1) Glavnog i odgovornog urednika publikacije Metodički obzori molimo da s 
mrežne stranice publikacije ukloni rad Nastava različitih razina zahtjevnosti.
(2) Obvezujemo se da sporni članak nećemo ni u kojem obliku koristiti niti se pozi-
vati na nj.
(3) Molimo glavnog i odgovornog urednika publikacije Metodički obzori da nam po 
izlasku Metodičkih obzora u kojem će biti / je objavljena naša isprika prof. dr. Mili Iliću, 
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da nam dostavi primjerak kako bismo ga proslijedili prof. dr. Mili Iliću.
Još jednom naša iskrena isprika prof. dr. Mili Iliću.
dr. sc. Vladimir Kadum
dr. sc. Sandra Kadum-Bošnjak
